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R1: (193.54.3.0\8, [1..1024])      (25.7.5.0\8,*)     IDS1
R2: (193.48.0.0\19, {22,23,80})  (25.111.0.0\23, 34)     IDS2
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152.81.51.30 : IPv4 Address with 4 complete
bytes
152.81.51/11 : IPv4 Address with 2 complete
bytes and 1 partial byte equal to 51/3
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: To IDS 1
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1-- 23, *, * --> RTN1 + ([18,20],CH1,2)+([],CH1,3)+([],CH1,2,3)
2-- 25, *, * --> White + ([],CH1,2)+([34,35],CH1,3)+([],CH1,2,3)
3-- 80, *, * --> RTN3 + ([],CH1,2)+([],CH1,3)+([100,101],CH1,2,3)
4-- *, 5, * --> RTN4 + ([55,56],CH2,3)
9-- *, *, 78 --> RTN8
18-- 23, 4,*  --> RTN13
19-- 23,22,* --> RTN18
20-- 23,45,* --> RTN34
The values of the first field don't exist in the first class CH1
34-- 25,*,122 --> RTN50
35-- 25,*,245 --> RTN10
40-- 20, 4,*  --> RTN13
55-- *,5,67 --> RTN5
56-- *,5,89 --> RTN9
The values of the 2nd field don't exist in the first class CH2
100-- 80,12,45 --> RTN20
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